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APORTACIÓ A LA BIOGRAFIA D'ÀNGEL SALLENT: LA CORRESPONDÈNCIA 
EPISTOLAR AMB RUFINO CUERVO 
Àngel M. Hernàndez i Cardona 
A la casa natal de Rufino Cuervo, al carrer 10 
(antigament, carrer de la Esperanza), número 4-69, 
de Santa Fe de Bogotà, es troba el seu arxiu, que inclou 
la correspondència amb Àngel Sallent. Actualment, 
la casa natal i l'arxiu de Rufmo Cuervo pertanyen a 
l'Institut Caro y Cuervo, la institució oficial colom-
biana que l'any passat va rebre el guardó Princep 
d'Astúries, que cl president de Colòmbia, Andrés 
Pastrana, va recollir de mans del príncep Felip de 
Borbó a Oviedo, el 22 d'octubre de 1999. 
Dades biogràfiques d'Àngel Sallent 
Àngel Sallent i Gotes va néixer el 13 de juliol de 
1857 a Castellar del Vallès. Féu estudis a l'Escola Pia 
de Sabadell i després la carrera de farmàcia a la 
Universitat de Barcelona. Va exercir de farmacèutic 
a Sallent, primerament, i des del 1887 a Terrassa. 
També va ser professor d'idiomes del Reial Col·legi 
Terrassenc i després a l'Escola Industrial de Terrassa. 
Destacà com a hel·lenista, filòleg, lexicògraf i natu-
ralista. Va ser el principal col·laborador de Joan 
Cadevall en la Flora de Catalunya, publicada per 
l'Institut d'Estudis Catalans. A més de l'esmentada 
col·laboració amb Cadevall, destaquen els seus llibres 
Flora del Pla de Bages, Els noms dels ocells de 
Catalunya i Els noms de les plantes. L'any 1907 va 
ser nomenat membre corresponent de la Reial 
Acadèmia Espanyola de la Llengua. Va morir el 7 
d'octubre de 1934. 
Dades biogràfiques de Rufino Cuervo 
Rufino José Cuervo Urisarri va néixer el 19 de 
setembre de 1844 a Santa Fe de Bogotà. Els seus pa-
res eren l'advocat i polític Rufmo Cuervo Barreto i 
Maria Franciscà Urisarri Tordesillas. Va estudiar 
primerament a l'escola del seu germà Antonio i 
després al prestigiós Col·legi de San Bartolomé. A la 
mort del pare, el seu germà Àngel va instal·lar una 
fàbrica de cervesa, empresa en la qual va col·laborar 
el jove Rufíno. Després d'haver aconseguit una certa 
fortuna, l'any 1882 els dos germans van decidir de 
viure a Paris, ciutat que havien visitat poc abans, amb 
motiu de l'Exposició Universal del 1878, i que els 
havia fascinat. A París va continuar sense descans els 
estudis gramaticals i filològics fins a la seva mort, 
esdevinguda el 17 de juliol de 1911. Entre les seves 
obres destaquen la Gramàtica de la lengua latinapara 
uso de los que hahlan castellana, feta en col·laboració 
amb Miguel Antonio Caro i publicada el 1867. El 
mateix any aparegué el seu llibre Apuntaciones críti-
cas sobre el lenguaje hogotano. Tanmateix, la seva 
obra cabdal és el Diccionario de construcción y régi-
men de la lengua castellana, empresa a la qual va 
dedicar tots els seus esforços des de l'any 1872 fins a 
la seva mort i que no veuria culminada. Només va 
poder publicar els dos primers volums. Fa poc, l'any 
1994, n'han estat completats i publicats els sis volums 
restants per l'Institut Caro y Cuervo. Més recentment, 
l'any 1998, se n'ha fet una edició popular. 
Retrat d'Àngel Sallent. Fologníj'ia: Cenire Excursionista de Terrassa. Retrat de RuUno Cuervu. Fotografia: Instituí Caro y Cuervo (Bogotà). 
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L'epistolari de Sallent amb Cuervo 
A l'arxiu Cuervo, conservat a l'Institut Caro y Cuer-
vo, de Bogotà, hi ha dotze cartes d'Àngel Sallent 
dirigides a Rufino Cuervo, que abasten el període 
comprès entre el 1896 i el 1907. Dissortadament, 
només es coneix una carta de Cuervo a Sallent, datada 
el 1902, gràcies a una còpia que va conservar en 
Francesc de Borja Moll. No s'ha conservat cap altra 
carta d'Àngel Sallent, segons la informació amable-
ment facilitada pels seus néts Josep i Àngel Ballbé 
Sallent. Entre els materials que la família va cedir a 
l'Institut Botànic de Barcelona (sobretot cèdules 
lexicogràfiques de poc valor documental) no hi 
figurava cap carta. 
L'any 1989, l'Institut Caro y Cuervo va publicar 
l'epistolari de Sallent a Cuervo dins un volum de la 
col·lecció "Archivo Epistolar Colombiano", a cura del 
pare claretià Carlos Eduardo Mesa.' [ 
Per deferència de l'Institut Caro y Cuervo, s'han 
ingressat a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa 
fotocòpies de les cartes de Sallent a Cuervo. Cal agrair 
a monsenyor Mario Germàn Romero, antic cap del 
Departament d'Història Cultural de l'Institut Caro y 
Cuervo, i a la investigadora Glòria Ibarra Mesa, 
curadora de l'arxiu Cuervo, les facilitats i les dades 
proporcionades. 
Contingut de les cartes 
En la primera carta conservada, escrita el 24 de 
desembre de 1896, Àngel Sallent agraeix a Rufino 
Cuervo la tramesa d'una carta i de dos treballs {Los 
casos enclíticos y proclíticos delpronombre de terce-
ra persona en castellano i les Disquisiciones sobre 
antigua ortografia y pronunciación Castellanos). Li 
anuncia també que li tramet cèdules lexicogràfiques 
que "no son otra cosa que notas y apuntaciones que 
he ido tomando en los ratos ociosos que me deja mi 
profesión de farmacéutíco, notas todas o casi todas 
inspiradas por el atento estudio de sus obras". Li 
recorda també "el singular aprecio que le tengo des-
de hace aüos, cuando por primera vez sono su nom-
bre en mis oídos leyendo una comunicación hecha a 
la Acadèmia Espaíiola por el Sr. Menéndez y Pelayo". 
Finalment, es lamenta que a Terrassa no disposa dels 
materials que podia consultar a Sallent de Llobregat, 
"donde tema a maxvo \a tica "biblioteca del IITSVO. 
Torres y Amat, el cèlebre traductor de la Biblia, hijo 
de Sallent como mi esposa y mis hijos". 
La segona carta és datada el 22 de desembre de 
1897. Després de les felicitacions pròpies de Cap 
d'Any, li comunica que Clemente Castejón, director 
de l'Institut Provincial d'Ensenyament Secundari, 
havia pubUcat el llibre Arte de componer en prosa 
castellana, "en que se hace mérito de su notable obra 
Apuntaciones". A continuació critica una gramàtica 
llatina i una de francesa, utilitzades com a llibres de 
text. Finalment li diu que espera "con verdadera àn-
sia el tomo in de su admirable Diccionario" (volum 
que no va ser publicat en vida de Cuervo). 
En la tercera missiva, que du la data de 7 de març 
de 1989, li dóna les gràcies "por el delicado obsequio 
que me hizo con un ejemplar de la excelente Gramà-
tica castellana anotada por usted" (es tracta de la 
gramàtica d'Andrés Bello) i li adjunta un catàleg de 
les paraules castellanes d'origen grec acabades en -ma. 
Pocs dies després, el 23 de març, li escriu novament 
per a comunicar-li que ha parlat amb Clemente 
Castejón, director de l'Institut Provincial d'En-
senyament Secundari de Barcelona, el qual s'havia 
interessat pel gramàtic colombià í per l'edició delseu 
diccionari. 
La carta cinquena va ser escrita el 31 de desembre 
de 1898. Després d'una nova felicitació de Cap d'Any, 
Àngel Sallent explica que va recomanar al pare 
Sallarès, de l'Escola Pia de Sabadell, la gramàtica 
llatina de Caro i Cuervo. Acaba queixant-se el filòleg 
terrassenc de la poca predisposició que hi ha pel llatí, 
queixa que culmina amb la frase: "Así estamos de 
adelantados y cada dia se hace mas patente el inmen-
so atraso y decadència que pesa sobre esta desgracia-
da nación", opinió molt pròpia de l'any 1898. 
La sisena carta de Sallent a Cuervo, escrita el 3 de 
gener de 1900, és bastant extensa. Entre altres 
qüestions, li comenta l'aparició de la tretzena edició 
del diccionari de l'Acadèmia Espanyola. Sobre 
aquesta corporació diu que Menéndez Pelayo i el pare 
Fidel Fita en són els membres més significatius ("el 
alma de la corporación"). També fa al·lusió a Fèlix 
Sardà i Salvany, "a quien conocí ya por los anos 1868 
para acà, que fixe cuando a la edad de diez anos me 
mandaron mis padres a estudiar el bachillerato con 
los padres escolapios de Sabadell". 
En la setena carta, del dia 1 de gener de 1901, 
s'esmenta una carta conjunta d'Àngel Sallent i el pare 
Sallarès que havia de portar en mà Narcís Giralt i 
Sallarès, però que, en ser Rufino Cuervo absent de 
"París, es ^ al iaver d'enviar per correu oràmarr-, aquest 
document no s'ha conservat. També li desitja bona 
salut i un "buen aflo y mejor siglo vigésimo". 
La lletra següent, datada el 8 de març de 1901, és 
curta i s'hi adjunta un full de calendari, amb un conte 
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que coincidia amb un altre referit per Cuervo. També 
s'hi comenten algunes etimologies. 
Una carta més extensa és la del 15 de juliol del 
mateix any. Després d'alegrar-se de l'estat de salut 
de Rufíno Cuervo, el filòleg català li comunica que 
ha mirat a la "Biblioteca de Autores Espafioles", de 
Rivadeneyra, una referència de la comèdia Very creer, 
de Juan de Matos Fragoso, segons l'encàrrec que li 
havia fet el lingüista bogotà. Comenta després que ha 
rebut alguns treballs i que ha pogut llegir al Bulletin 
hispanique una semblança biogràfica de Cuervo feta 
per Boris de Tannenberg. I afegeix que un concepte 
de la seva persona igualment favorable li havia estat 
proporcionat personalment per Miquel Mir (lingüista 
i erudit mallorquí, membre de l'Acadèmia Espanyola 
de la Llengua). A continuació, esmenta que aquest 
acadèmic havia rebut molt favorablement unes 
paperetes etimològiques i que l'havia animat a en-
viar-ne més, ja que "entre los miembros de la emi-
nente corporación se cuentan pocos o ningún 
etimologistas, según confesión pròpia del Sr. Mir". 
En un altre paràgraf diu que el pare Sallarès va rebre 
una targeta i que li envia salutacions afectuoses i el 
desig que conservi la salut. També li comunica la mort 
del cunyat de la seva dona: "La hermana mayor de 
mi mujer quedo viuda de un medico de Sallent 
(Manresa), pàtria de ellas." I finalment li fa una altra 
referència personal, juntament amb la professió de 
l'estimació que sent per ell: "Este humilde servidor 
ferviente suyo acaba de cumplir (13 de julio) 44 anos, 
cuya mayor parte vengo dedicando a los estudiós y 
disquisiciones y cuyo primer maestro y guia bien pue-
do asegurar que ha sido siempre V., mi mas respetado 
y admirado amigo." 
La desena carta d'Àngel Sallent a Rufmo Cuervo, 
de les conservades a l'Institut Caro y Cuervo, és datada 
el 31 de desembre de 1901. Comença manifestant-li 
"una vez mas mis sentimientos afectuosísimos para 
con V., rogando a Dios nuestro Senor por la salud y 
tranquilidad de V." i transmetent-li la felicitació del 
pare Francesc Sallarès. Curiosament li demana un 
retrat: "Atrévome, en este nuevo ano que empeza-
mos, a pedir a V. un retrato suyo para honrarle debi-
damente y guardar, entre otros muy apreciados, este 
precioso testimonio de sus inagotables bondades." A 
continuació li comenta l'inici del diccionari d'Antoni 
Maria Alcover: "Este ano va a emprenderse aquí con 
buenos auspicios el Diccionari de la llengua catala-
na, obra magna que inicia el M. L Sr. mosén Antoni 
M. Alcover, Pbro., vicario general de Mallorca, con 
ía coíaboracíón deí £>r. Rubió y L·Iuch, sapientísirtio 
literato, desgraciadamente malísimo de la vista, sin 
poder apenas trabajar; el P. Nonell, bien conocido de 
V., y D. Pompeyo Fabra, eruditísimo varón." Després 
d'esmentar Josep Balari i Jovany, afectat d'una 
malaltia cerebral, continua: "No hay duda que en el 
Principado hay elementos sanísimos para una obra 
monumental de tal naturaleza, si, como sinceramente 
creo, viene bendecida de la Divina Providencia. En 
el Dr. Codina (D. Juan) hijo de Sabadell, con cuya 
amistad me honro, se tiene un consumado hebraizante 
y el mismo Menéndez y Pelayo, amigo y condiscípu-
lo del Dr. Rubió y Lluch, salido de nuestras aulas, y 
el P. Mir, de Mallorca, veràn con muy buenos ojos 
estos trabajos." Dissortadament, el diccionari 
començat per mossèn Alcover trigaria anys a ser 
acabat, a causa de la mateixa magnitud de l'obra, el 
caràcter abrandat del lingüista mallorquí, la defecció 
de Fabra, les dificultats econòmiques, etc. Només el 
treball abnegat i estrenu d'un altre balear, en Francesc 
de Borja Moll, va aconseguir el total acabament, 
seixanta anys després, d'aquesta obra, que va 
aparèixer amb el nom de Diccionari català-valencià-
balear. 
Devem precisament a Moll la conservació de l'única 
carta coneguda de Rufino Cuervo a Àngel Sallent. És 
datada el 3 de gener de 1902. Primerament fa 
referència a la carta del dia 15 de juliol de 1901 (era 
obvi que la datada del 31 de desembre d'aquest mateix 
any encara no li havia arribat). L'erudit colombià co-
munica que li plau que estigui en contacte amb Miquel 
Mir, "vmo de los amigos que mas venero por sus altí-
simas prendas morales, intelectuales y sociales". 
També es congratula del bon acolliment que 
l'Acadèmia ha fet de les paperetes de Sallent: "En la 
carència de bastantes individuos que se hayan dedi-
cado a la filologia romance, hace U. incomparable 
Servicio a nuestras letras." També té unes paraules de 
record per al pare Sallarès. A continuació, li comenta 
l'obra del diccionari català d'Alcover: "Es en alto 
grado laudable la empresa del Diccionario Catalàn'. 
I afirma: "El catalàn, lengua de tan gloriosa historia, 
debe tener algo que corresponda a su vigor y al indis-
cutible saber de los que hoy la cuhivan." D'Antoni 
Rubió i Lluch diu que el seu nom és per a ell 
veneradíssim i que "el primer libro catalàn que llego 
a mis manos y conservo con carino fiae Lo gayter del 
Llobregat" (el qual, de fet, és obra de Joaquim Rubió 
i Ors, pare d'Antoni). Dedica unes paraules de 
recolzament a l'Àngel Sallent mateix. "Confio en que 
U. ajmdarà mucho para la perfección del Diccionario 
y que su nombre, con los tan conocidos de sus 
coautores, daran a la obra la merecidísima acepta-
ción." Efectivament, el pròleg del Diccionari català-
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valencià-halear reconeix aquesta participació: "Cal 
fer menció especial d'alguns col·laboradors que s'han 
distingit per l'abundància i l'exactitud de la 
informació que han aportat sobre una tècnica o 
assumpte concret: Àngel Sallent i Gotes, per al de 
botànica." A la mateixa carta, Rufino Cuervo, encara 
fa una altra al·lusió a la llengua catalana: "Lamento 
decir a U. que con todo mi carino al catalàn, no he 
podido estudiarlo en forma: puede ser que el nuevo 
Diccionario me obligue a mas." Del retrat que Sallent 
li demanava en una carta anterior, li respon que "un 
retrato que hice hacer, algunos anos ha, merece la re-
probación de todos mis allegados; he prometido ha-
cer otro, però aún no lo he cumplido." 
L'onzena de les cartes conservades de Sallent a 
Cuervo és del 23 de desembre de 1905. Comença 
interessant-se per la salut del gramàtic i li envia el 
record del pare Sallarès. Amés de comentar-li algunes 
etimologies, entre les quals la de sometent, que deri-
va de "metent so" i no de "som atents", diu que el 
complau la notícia que va llegir al butlletí de mossèn 
Alcover sobre la seva possible vinguda a Barcelona, 
al Congrés de la Llengua Catalana. Amb aquest motiu 
l'invita a casa seva, la qual cosa els permetrà de po-
der fer una visita a "nuestro amigo, el padre de 
Sabadell, y a la Virgen idolatrada y venerada del 
Montserrat, a cuyo regazo vivimos." Dissortadament, 
Rufino Cuervo no hi va assistir, com ho indica ell 
mateix en una carta adreçada a mossèn Alcover en 
data 10 de juny de 1906: "No acierto a expresar el 
agradecimiento que debò a la amabilísima carta de 
U. y su invitación para asistir al Congreso de la Len-
gua Catalana. El placer de conocer a U. personalmente 
y estrechar esa mano amiga seria y es el primer ali-
ciente para ponerme en camino en la època designa-
da. Luego los amigos catalanes y otros que sin duda 
encontraría yo allí contribuirían a hacerme gratísima 
la permanència en Barcelona, donde, hace casi trein-
ta aííos, pasé días inolvidables. Però voy a hacerle a 
U. una confesión: soy un cartujo o trapense inpartibus 
infidelium: jamàs he ido a ningún congreso ni habla-
do en publico, ni voy a parte alguna donde haya de 
estar en cómunicación con mas de cuatro personas."^ 
La dotzena i darrera carta conservada de Sallent a 
Cuervo és del 24 de març de 1907. Li escriu per a 
agrair-li la tramesa de la nova edició de les Aporta-
ciones críticas sobre el lenguaje bogotano. La seva 
admiració pel mestre no té límits: "Yo no sé cómo 
expresarle la satisfacción que experimento en la lec-
tura de todas sus muy apreciadas obras, però sus bon-
dades de V. la acrecientan fuera de medida al regalar-
me con tan apetitoso manjar." També li comunica la 
seva admissió a la Reial Acadèmia Espanyola de la 
Llengua, com a membre corresponent: "He de parti-
ciparle con esta gratísima, para mi, nuevahonrosísima 
de haber sido nombrado correspondiente en Tarrasa 
de la Acadèmia Espaííola. La real corporación me voto 
en la sesión del 7 de este mes, Uenàndome con tal 
distinción de un placer y legitimo orgullo que nunca 
podré agradecer bastante a los senores académicos, 
que no sé qué habràn visto en mi, fuera del vehemen-
te deseo de serviries." 
NOTES 
1. MESA, C. E. Epistolario de Rufino José Cuervo con corresponsales 
espanoles. Bogotà: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1989. 
2. MESA, C. E. Op. cit, p, 576. 
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Títol d'acadèmic corresponent concedit per l'Acadèmia Espanyola de la Llengua a Àngel 
Sallent. Fotografia de l'autor. 
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